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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  le  cadre  du  projet  de  construction  d’un  nouveau  supermarché  dans  la  zone
commerciale du Parc du Moulin, à l’est de la commune de Malemort-sur-Corrèze, un
diagnostic  archéologique  préalable  a  été  préconisé  par  le  service  régional  de
l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine sur une superficie de 22 400 m2.
2 Cet  aménagement  intervient  dans  la  plaine  alluviale  de  la  Corrèze,  au  nord  et  en
bordure du cours d’eau et de sa confluence avec la Couze. La présence d’une vaste villa
gallo-romaine fouillée en 2006 et 2011 à 100 m au nord et de vestiges protohistoriques à
quelques  mètres  seulement  à  l’est  rendait  ce  secteur  particulièrement  sensible.  Il
convenait donc de lever l’hypothèque archéologique sur ces terrains par la réalisation
d’un diagnostic préalable aux travaux d’aménagement.
3 Les  32 sondages  réalisés  du 15  au 19 mai  2017 représentent  une surface ouverte  de
1 221,50 m2,  soit  près  de  5,45 %  de  la  surface  prescrite.  Seules  trois  structures
archéologiques distantes les unes des autres ont été mises au jour, dont une fosse et
deux fossés.  Elles pourraient appartenir aussi  bien à la période protohistorique que
romaine.  L’un  des  fossés,  à  l’angle  nord-est  de  l’emprise,  avaient  déjà  été  mis  en
évidence en 2006 dans le cadre de la fouille voisine. Les quelques éléments mobilier
découverts  appartiennent  à  La Tène D  (amphore,  céramique  grossière)  ou  bien  à
l’antiquité romaine (céramique, terre cuite architecturale). Il s’agit de quatre tessons de
céramique et d’un silex.
4 Les  niveaux de  terrasse  alluviale  ont  été  atteints  à  des  profondeurs  plus  ou  moins
importantes. Dégagés à moins de 1 m de profondeur dans les sondages ouverts dans la
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partie nord de l’emprise, ils ont été découverts de plus en plus bas au sud, à l’approche
de la Corrèze, leur pendage s’accentuant rapidement dans ce secteur. Ces niveaux de
blocs  et  galets  étaient  recouverts  par  une  couche  homogène  limoneuse  à  sablo-
limoneuse,  grise  à  brun-gris,  plus  ou moins  épaisse.  Cette  couche de dépôt  alluvial
renferme en général des petits fragments de terres cuites (architecturales ?) et de rares
tessons de céramique roulés d’apparence antique.  De nombreux fragments de tuiles
(dont de tegulae) ont été observés ponctuellement à la surface de la terrasse fluviatile.
Au  moins  l’une  des  deux  structures  découvertes  dans  la  partie  sud  de  l’emprise
s’ouvrait visiblement sous ce dépôt alluvial.
5 Dans  la  partie  nord  de  l’emprise  sondée,  l’érosion  a  pu  entraîner  la  disparition
complète d’éventuelles traces d’occupations anciennes. En revanche, cette couche qui
plonge rapidement au sud, est recouverte dans le tiers sud de l’emprise, d’une épaisse
couche homogène de dépôts alluviaux qui paraissent avoir entraîné de petits artéfacts
archéologiques et scellé les structures.
6 L’emprise  sondée  n’apporte  donc  pas  d’informations  archéologiques  essentielles,
malgré  la  proximité  de  zones  d’occupation  importantes  aux  périodes  gauloise  et
antique. Cette intervention ne doit cependant laisser aucun doute sur la riche et dense
occupation humaine, au cours du temps, de la vallée de la Corrèze et de ses abords,
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